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Són imatges que gairebé no ne-cessiten comentaris. Fotografies colpidores de les esquerdes del 
món, protagonitzades per perdedors 
i herois de la supervivència diària. 
Aquesta edició especial també va ser-
vir per recordar alguns fotoperiodistes 
desapareguts i altres que van protago-
nitzar les primeres edicions de Visa 
pour l’Image. Algunes imatges ja són 
llegenda, com la famosa foto dels ma-
rines aixecant la bandera americana a 
Iwo Jima, al final de la Segona Guerra 
Mundial, una instantània de Joe Ro-
senthal, mort l’any passat, que va ser 
escollida com a cartell del festival. Al-
tres homenatjats van ser David Dou-
glas Duncan, de 92 anys, amb l’exposi-
ció «This is war», sobre la guerra de Co-
rea, un treball realitzat el 1951 i que no 
Fora de la secció oficial, el Visa 
Off ha permès veure el treball d’un 
bon nombre de fotògrafs professio-
nals i aficionats escampats per dife-
rents aparadors de la capital del Ros-
selló; entre ells, la gironina Elisabet 
Serra i la seva mostra «Retrats de la 
memòria», del cicle Joves Fotògrafs 
de les Comarques Gironines, que or-
ganitza l’INSPAI, centre de la imatge 
de la Diputació de Girona. Serra ex-
plora els vincles amb la seva àvia i 
amb el paisatge de la seva infantesa 
en una mostra que va ocupar un lloc 
destacat a l’espai de la Mediateca de 
Perpinyà. Girona va estar també re-
presentada per la figuerenca Conxi 
Molons i la seva visió d’una comuni-
tat de monjos de Cambodja. I des del 
carrer de l’Àngel fins al de la Campa-
na d’Or, Perpinyà es va omplir de fo-
tos de la darrera edició de la mostra 
Girona, Temps de Flors, una de les 
propostes més acolorides i populars 
d’aquest Visa Off. -
Perpinyà es va tornar a convertir en la capital internacional del fotoperiodisme 
durant la vintena edició del festival Visa pour l’Image, celebrat a mitjan setembre a la 
capital rossellonenca. Dues fotògrafes gironines van participar a la mostra. Algunes 
de les fotografies exposades a la ciutat ja són llegenda / NATÀLIA IGLESIAS
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s’havia tornat a exposar des del 1971, i 
la fotògrafa francesa Alexandra Boulat, 
desapareguda recentment i guardona-
da amb un premi Visa d’Or l’any 1998. 
També es va exposar el treball que el 
fotògraf Göksin Sipahioglu va fer sobre 
el Maig del 68 a París, una interessant 
mirada d’un periodista estranger so-
bre aquell episodi. 
Una trentena d’exposicions, repar-
tides en diferents llocs de la ciutat, van 
oferir un recorregut pels punts més «ca-
lents» del planeta –Afganistan, l’Iraq, 
Kenya, el Darfur, el Tibet, Rússia–, amb 
imatges sovint colpidores que mostren 
la cara menys amable de l’existència 
humana: els refugiats de guerra a l’Iraq 
de Paolo Pellegrin, els refugiats afga-
nesos d’Alexandra Boulat, la violència 
dels enfrontaments postelectorals a 
Kenya, les víctimes dels conflictes ar-
mats al Congo, el retrat dels traficants 
i consumidors –a vegades infantils– 
d’heroïna a l’Afganistan o les bandes de 
joves violents de l’Amèrica central. 
>>  A dalt, imatge dels gitanos de 
Perpinyà. A la dreta, refugiats 
afganesos a Pakistan.
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